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Notícias
O 14° Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul Tillich 
aconteceu na Universidade Metodista de São Paulo, de 08 a 10 de maio 
de 2008, sobre o tema “Religião, teologia e literatura”. Foram oferecidas 
as conferências seguintes: Carlos Eduardo Calvani (Doutor em Ciências 
da religião pela UMESP); Etienne Higuet (UMESP): Paul Tillich e a 
literatura expressionista; Eduardo Gross (UFJF): Contos de Kafka lidos 
a partir de Tillich; Waldecy Tenório (PUC-SP): Teologia e literatura: 
“Em aflito caminho para nenhuma parte”; João Cesário Leonel Ferreira 
(Mackenzie): A Bíblia como literatura; Marcus Alexandre Motta (UERJ): 
Religião e literatura – Fernando Pessoa e Heterônimos.
Foram também apresentadas treze comunicações:
Poesia, existência e Teologia da Cultura: Belchior e Paul Tillich em 
diálogo, por Natanael Gabriel da Silva; “Hail, Macbeth”: uma saudação 
profética que prenuncia uma condição humana, por Felipe Fanuel Xavier 
Rodrigues; O Símbolo Reino de Deus e a história: interpretação dialé-
tica da história a partir do pensamento de Paul Tillich, por Guilherme 
Estevam Emílio; Riobaldo e sua meia teologia: liberdade e sofrimento 
como temas de correspondência entre teologia e literatura, por Cladem-
ilson Fernandes Paulino da Silva; O impacto do “Infra-Lutheranum” na 
teoria do símbolo religioso de Paul Tillich, por Guilherme Vilela Ribeiro 
de Carvalho; Breve análise de expressões existenciais na história da 
filosofia segundo Paul Tillich, por Elton Vinícius Sadão Tada; “É Deus, 
um sedutor nato” – o erotismo de Hilda Hilst e a força do Eros em Paul 
Tillich, por André Luiz do Amaral e Diógenes Braga Ramos; A poesia 
e o espírito da palavra – reflexões teológicas a partir de Meishu-Sama, 
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por Heloisa Guedes Terror; A importância da linguagem não-verbal no 
diálogo inter-religioso, por Rogério Migliorini; A Declaração “Univer-
sal” dos Direitos Humanos: um olhar a partir da Teologia da Cultura de 
Paul Tillich, por Kleiton Cerqueira de Almeida; Jesus Marginal no dis-
curso lítero-musical: contraponto entre Chico Buarque e Renato Russo, 
por Fabrício Cordeiro Dantas; A cristologia de libertação de Juan Luís 
Segundo em diálogo com a cristologia da liberdade de Dostoievsky, por 
Claudinei Fernandes Paulino da Silva; Considerações teóricas sobre a 
relação entre Teologia e Literatura, por Hugo Fonseca Júnior.
Foi defendida, no dia 5 de março de 2008, a dissertação de mestra-
do de Antonio Almeida Rodrigues: “Evocação poética. Interpretação do 
quadro de Cândido Portinari, ‘menino morto’, a partir do pensamento 
de Paul Tillich e Martin Heidegger.
A Associação Paul Tillich da Alemanha organizou, de 28 a 30 
de março de 2008, o seu simpósio anual, na Academia Evangélica 
Schwanenwerda em Berlim, sobre o tema: “Religião e política. Paul 
Tillich e o socialismo religioso”.
A Sociedade Paul Tillich Norte-Americana organiza, do dia 31 
de outubro ao dia 03 de novembro de 2008, o seu encontro anual em 
Chicago, dentro do congresso da American Academy of Religion, com 
a mesa: “Paul Tillich, religião, teologia e cultura”.
O 15° Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul Tillich 
será realizado na UMESP, de 07 a 09 de maio de 2009, sobre o tema 
“Possibilidades e limitações: Paul Tillich e o pensamento pós-moderno 
em foco. Coloquem as datas na sua agenda e já pensem em oferecer 
comunicações, em textos relacionados com o tema do ano e/ou com o 
pensamento de Paul Tillich. A programação do evento será comunicada 
assim que possível.
O Grupo de Pesquisa Paul Tillich oferece, durante o segundo se-
mestre de 2008, um seminário preparatório do Seminário de maio de 
2009. Serão feitas leituras e preparadas comunicações sobre o tema do 
próximo ano.
Anunciamos, enfim, a publicação de dois livros importantes: Do 
professor Eduardo Rodrigues da Cruz, membro da diretoria da As-
sociação Paul Tillich do Brasil: A dupla face: Paul Tillich e a ciência 
moderna. Ambivalência e salvação. São Paulo, Loyola, 2008. Dos pro-
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fessores Werner Schüssler e Erdmann Sturm, membros da Deutsche 
Tillichgesellechaft: Paul Tillich. Leben – Werk – Wirkung. Darmstadt, 
WBG, 2007.
Gostaríamos de pedir novamente que os leitores nos enviem os 
títulos de dissertações e teses relacionadas com Tillich, defendidas pelo 
Brasil afora. Só temos acesso à produção da Metodista.
Enfim, gostaríamos de lembrar alguns links:
The North American Paul Tillich Society: www.NAPTS.org 
Association Paul Tillich d’expression française: http://www.per-
sonal.uni-jena.de/~y21ema (em construção) 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft: http://www.uni-trier.de/uni/
theo/tillich.html 
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: www.stateofflux.nl/
tillich. 
Revista digital Teología y cultura (da qual o professor Alberto 
Fernando Roldán é o diretor): www.teologos.com.ar. 
Bibliografías: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml; http://
www.uni-trier.de/uni/theo/tillich/tillich.html 
Site de Wagner Martins: www.teologiamoderna.org 
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): preza-
doafranio@gmail.com 
Professor Enio Mueller, EST de São Leopoldo, RS: http://emueller.
atspace.com http://www.interdisciplinaridade.cjb.net 
